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MUSIC DIVISION 
SCHOOL RJR THE ARlS 
A TWENTIETH ANNIVERSARY CONCERT 
The Boston University Alumni Concert Band · 
Edward J. Madden, Conductor 
Sunday,Octoberll, 1998 
3:00P.M. 
Tocatta 
Overture: La Forza Del Destina 
Psyche and Eros, A Symphonic Poem 
Symphonic Suite 
Intrada 
Choral 
March 
Antique Dance 
Jubilee 
Touchstones 
CONCERT PROGRAM 
Tsai Performance Center 
Boston University 
Girolamo Frescobaldi 
Guiseppi Verdi 
Cesar Franck 
Clifton Williams 
Edward J. Madden 
... after the words and visions on the arts of John F. Kennedy 
Dr. John Silber, Narrator 
Knightsbridge March 
Newfoundland Rhapsody 
The Last Spring 
Burlesque 
INTERMISSION 
from Symphony No. 9, first movement 
Three Famous /1 All American" Marches 
Men of Ohio 
St. Julien 
Eric Coates 
Howard Cable 
Edvard Grieg 
Dmitri Shostakovich 
• "01' B.U." 
Bombasto 
Henry Filmore 
A. W. Hughes 
0. R. Farrar 
arr. Edward J. Madden 
a fantasy on Boston University's "Go B.U.!" and the Alma Mater 
